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заготовок. Показано, что молекулы гигроскопической воды находятся в водородных межмолеку­
лярных связях и только через них они проникают вглубь клеточной стенки преимущественно по­
перек волокон. Установлено, что электромагнитное поле воздействует на молекулы связанной во­
ды так же как на молекулы свободной влаги, а при полном удалении которой в процессе СВЧ- 
сушки происходит возгорание древесины.
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Современное машиностроение обладает большим выбором различных антифрикционных 
материалов. Широкое распространение получили полимерные материалы. Благодаря их примене­
нию повышается надежность и долговечность узлов трения, удешевляются эксплуатация и ремонт 
машин и механизмов.
На сегодняшний день, одним из лучших представителей альтернативных материалов явля­
ется антифрикционная самосмазывающаяся прессованная древесина березы (АСПД), пропитанная 
модифицированными смазками, которая используется в качестве вкладышей подшипников сколь­
жения самосмазывающихся (ПСС). ПСС отлично работают в абразивно-агрессивных средах, при 
фактореpv < 2,5 МПа м/с, температурах до -И20®С [1].
При сравнении триботехнических свойств АСПД с другими антифрикционными материа­
лами мы столкнулись с проблемой — все испытания проводятся при различных условиях и разны­
ми методами. Для объективной сравнительной оценки работоспособности ПСС с лучшими анти­
фрикционными полимерами нами проводились испытания в одних и тех же условиях с одинако­
выми нагрузочно-скоростными параметрами.
Для экспериментов бьши выбраны: вторичный фторопласт Ф-4, флубон-20, Ф4К20, супер- 
флувис и АСПД.
Потребительские свойства изделий 
из вторичного Ф-4 практически соответст­
вуют свойствам из первичного Ф-4, что по­
зволяет экономить до 40% средств, не теряя 
при этом уникальных свойств фторопластов.
Флубон-20 — полимерный компози­
ционный материал на основе политетрафто­
рэтилена, сополимеров этилена и тетрафто- 
рэтилена и других фторсодержащих поли­
меров, модифицированных углеродных во­
локон и других волокнистых и дисперсных 
наполнителей. Флубон характеризуется из­
носостойкостью, низким коэффициентом 
трения, самосмазывающимися и уплотни­
тельными свойствами. Детали из него (под-
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Рисунок 2 -  Зависимость коэффициента трения и 
температуры А С П Д  от нагрузки при v  = 0,5 м/с
шипники скольжения, уплотнительные кольца, торцевые уплотнения, сепараторы подшипников 
качения) используются в узлах трения различного назначения [2].
Материал Ф4К20 по сравнению с фторопластом-4 имеет в 600 раз большую износостой­
кость и на 30% выше напряжение сжатия в диапазоне температур от -60  до +250°С. Он рекомен­
дуется для изготовления деталей антифрикционного назначения и уплотнительных изделий под­
вижных соединений (поршневые кольца). Ф4К20 пригоден для работы в условиях высокого ва­
куума, в среде углеводородных газов, сухого воздуха, жидких углеводородов, растворителей.
Суперфлувис -  новый фторопласто­
вый композит, созданный в институте меха­
ники металлополимерных систем НАН Бела­
руси. Обладает повьппенными показателями 
твердости (до 65 ед. по Бринеллю), теплопро­
водности в диапазоне температур -  
125...+250°С и прочности. Суперфлувис в 
основном применяется в качестве поршневых 
колец и торцевых уплотнений в особо ответ­
ственных узлах трения, где ресурс работы и 
надежность оборудования оправдывают ис­
пользование достаточно дорогого материала.
Исследования проводились на машине 
трения СМТ-1. Образцы изготавливались в 
виде втулок с внешним диаметром 40 мм, 
внутренним 20 мм, шириной 11,5 мм. Контр­
телом служил ролик из стали 45, закаленный 
до твердости 50 HRC. При исследовании определялись: коэффициент трения, линейный и массо­
вый износ при работе образцов в режиме самосмазки.
Коэффициент трения определяли при постоянной скорости скольжения v = 0,4 м/с и на­
грузках р  = 0,45; 0,9; 1,5 МПа (рисунок 1). Массовый и линейный износ находили в течение 1 ч 
при постоянной нагрузке р = \ , 5  МПа и скорости скольжения v = 0,4 м/с.
Результаты экспериментов показали, что самый низкий коэффициент трения / =  0,06 на­
блюдается у прессованной древесины. Среди полимерных материалов лучшую работоспособность 
и низкий коэффициент трения показал флубон/ =  0,087 (вторичный фторопласт/ =  0,12, Ф 4К20/= 
0,1, суперфлувис/ =  0,14). У прессованной древесины линейный износ не был зафиксирован, при 
этом массовый износ составил 0,02 г. Сопоставляя полученные данные с наблюдениями во время 
эксперимента, при которых продукты износа не выделялись, можно утверждать, что изменение 
массы вкладыша связано с переносом высокомолекулярных присадок на контртело. Среди поли­
мерных материалов наименьший линейный 0,05 мм и массовый износ 0,05 г отмечается у супер- 
флувиса (соответственно у вторичного фторопласта -  1,8 мм и 0,75 г, у Ф4К20 -  0,2 мм и 0,06 г, у 
флубона -  0,2 мм и 0,14 г).
Также были проведены испытания АСПД по определению зависимости коэффициента 
трения и температуры от нагрузки при v = 0,5 м/с, результаты которых представлены на рисунке 2.
Анализ результатов сравнительных испытаний показал, что лучшей износостойкостью и 
наименьшим коэффициентом трения обладает прессованная древесина, модифицированная загу­
щенными смазками.
Работа выполнена в рамках гранта МО №5378 от 01.01.2008 г.
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